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-¿Pero no'sc dijo al salir dipu·
tado Cayarre rol' el 3rt. 29 que
cl'a ;l gusto de ladas las fracciones
polilicas del dislriLO?
-Si setiol'j la "en ida de Don
Valentin G<l}'arre obt'deciü :i un
crilerio transaccional, de jllSto mI"·
dio, y por plio sit'lllpre Jl('Il~é tlue
el aClUal t1ilHllado rra 1"1 lIam:..do
il lrrlllin:n' esla lucha politica que
hoy me/lOS 'lue UllllClI dt'lll' Crlll-
tinu:lr :1 no ser que se d('slindc'll
rampos para saber it qne atener·
1l0S,
-¿p('fO ('1 SI'. Cayarrt' llri,.,?
-CI"I'O que 110 se ha idf'llti(ica·
do e III las :lSpir3riólles dt,¡ p¡ji...
i\'o.I~',cell5ut'O, mc lJago eco de la
°IHllIOll.
--i,EnlOIlCes que soluciones pue"
de ({'flCI' esta ..?
-¿'oluciollP:-? \'ari;lsj lo que
hal'(' falla ('5 iJllI'ua \'()lllUlad qUf'
mucha sr' Il('cc::ila, porqlu' d(' ~r­
g'lIil' así, las COIl.:;(.'cllf'nt'ia~1 110 St'·
I"illl nadrl 1Jí'llcficios:I",; Iwy quc
I
pcnslIl' ('11 llHil ol'¡.{<lllizacilÍlI IH!li-
I tic:l fut'rle y Vi~t)I'OS:l que puedc
proprll'ciulI:lrnOS, cualH10 el raso
lo I"('quicl'a, lln diplll:HJO idr'lllili-
cado ('11 UII todo con nlleslra~ a"lli-
r3cione~, fJ J(' tf"!l!!;J {'ill'illO :11 p¡ji",
y al acta, Iliplll;l(lo, ('n fin, df'l que
pUII<l.I110s decir ('(1I1 lada lu fllrl z:¡
del post'.:;i\·ll que l'S nuesfro ¡jipu-
lafltl y no imput'5to, por 1'1 gfdJier·
110 U por fulano II mell!!'al1flj ~i asi
110 se hace pocu ú poco iremos pe,.
AnunciOd J tomunicadolll pre·
cios convenCionales
No se devuelven originales, Di
se pnblicari ningnno que no ni;
firmado.
PUNTO DE SUSCRIPCIO:"
Calle Mayor, núm. 16,tlmprcnta.
Toda la oorrespondenoia á nuestro
Admioi,tradorde 191~
LA SEÑORA
!o' .".~~_ _ _ • A ._ •
I
sas bacia el Líen comÍlIl) se huhie·
s(>n equivocado ell la orientación
seguida ¡lara ello; r'zón pOI" la
cual habría 'lue renonlrla.
- Suponiendo iHle~, que la
oripntaeiólI seguida sea mala ,(llIé
debe 1.lacer:ic~
-\"~yamn:i por punlo:;.\ hable·
mos anles de lo que !le ha heello.
La lucha peditlca fple tkbl' srr
la t'xaltacil"fl de la \'olunlall pIIC~'
ta al servicio de las ideas y IIUf' 1;)1t
burnas ronsf'cllt'llcias prOdllCf', {'II
llUf .. lrl) pa¡'l ha sido de tUl rp~ul­
lado Cllm pi Cl<l'll 1'11 t(' ll('gütin~. ~~~
ha persulIalizado mucho l' idC';¡liza
do poro, y por ello \'PlllO~ quP I'C-
pcrruten unas ell ol,'as y :W IIIrz"
dan co.;:\s tal! hrlcl'ell!.!C'lra'l co-
n~o polilicas, 1H':~!'Ocios;' ;¡mi~tad,
profe~ioll('s, C1C. ESlo en cuanto :1
las cOllscellcncitls de la !ul'ha ('11
la 1ll3rcha ol'tiill:ll"ia dr irl \'ida,
pues en In r(,fCI"I'II~(':1 1,:; \'('lIla-
j<lS y tllrjlH';ls 1j1lP ('IIHlI'lido ha fl'-
cibiuo 110 creo qUt~ la SlIllla lolal
pllcrlíl C01l1 prnsal' sillsa!J01'('s y d is·
gll,nos qlle C,:;i) hu'ha ha pl'Op0l"cio-
Il<ldll.
Cill('o :lIi{)~ Ilc\'31110S en !liluacilin
nnorlllal, de \,('l'dadera crisis \' tlr·
• •
be prIlS:lI'S(' l'n salir de ('lb; dll-
ranle los 11I'imel'c:" 1'1 partid() Uf}
tu\'o 1'(,pl'c!i('nl:Il'i,íll rf) eorles \' tll
pl'{,~f'1l1e hilillOS dl' conf(';u, ~lW
con lá \'('niela del Sr. Ga~'al'f(" (,1




CUIl ('stas palabras tCl'millaha \-0
el i1lllerinr :lrlículo, porquf" i, illi
enlender ellcielT<ln la Sinle:iii tic
la actual situación flolitica eI!'1 P<lr-
tieo de Jaca. Aquel ami!;udc quien
hah!é al leclar y CUI! el que Con·
¡inúo el dlálo~o mc pregunta:
-¿Qué enfel'medad (';i esa 'luc
lan eu serio nos amenaza?
-No le dire á V. el nomhre ni
creo que lo lenga cn el campo de
la P9lología social, p<'I"O ('s lo ci"r·
la qlJe los efcclos de esa enferme·
dad se /lolan, )' \luC urge pone/'
remedio y dar solución 31 aSlllllo
en una 1I otra fOl'm:l. Ante lodo \"
sobre lorlo el bien Jel pal·tirlo, •
-~o lo ('ntiendo, ltilbl('lllc \'.
claro y concreIa1llentl', dil'e mi
amigo.
-Si seJior, confllrnH'; «,s pr(lci-
511 pues, hablar claro y ('nlitir upi
oioll desapasionadalllf'III(', sin li·
sonjas para lirios y lI'oyano3, si
bien lampoco hay que cll1rlrar
acres censuras !Ji picante mOl'{la·
cidad; digo éslo porque aquí don-
de unos y otros luchan por 511 pl·e·
dominio resp('Clivo, pudiera ocu-
rrir muy bien qul' lratando todos
de encauzar la marcha de las co-
Renovarse
Óperecer
tU ula Di6cuü ha concedido illdul~ encias M fa (orma acostumbrada
~oña Fran<:i~<:a GaDín y B~8taún
VIUDA DE DON FERMIN E~CARTIN LOPEZ
falleció en 73iescas el dia ¡ 5 del actual Febl'ero l á los 83 años de
habiendo recibido 101 Auxilios Espirituales'!J la Bendicióu Apostólica
Calle Mayor I 16.
SEMANARIO REGIONAL INDEP~NDIE='ITE
REDACCION y ADMINISTRACION+Aft. VI
Tienen el sentimiento de participar a V. tan sensible pérdida y le suplican oracio-
nes por el eterno descanso del alma de la finada) por cuyo favor quedarán sumamente
reconocidos.
----R· p. r. ----
Sus hijos D. Fe,-míl1, D. Manuel)'" D. ~nlol1io, hijas polUicas Doíla Tel'esa <iA,cóny Doña Gualupe Doñaveiltía, nietos)
hennallos 7). Bias (canónigo) y Doña Orosia) henllanos políticos D, Joaquin Lai~lgltna y VOlia Mada Te¡"esa EScaT-
Hn sobrinos, primos y demás pal"Íentes.
B.LETíl DE IlFoaroRGIÓK
Avisos particulares
Mayoría de Plaza de Jaca
Se arriendall los pastos de los
len'ellos correspondienles a la Ciu·
tladela, por el iérmino de un ai10,
paKadcro por mensu:didaJes ade-
lanladas,
El pliego de condiciones s~ halla
de manifiesto lodos los días de
11 a 1 en la lla)'oría de Plaza de
dicha Ciudadela.
El plazo para hacer proposicio·




El dominga J 101 deml. diu fhlivog de
la semana, se dirh las liguieotes misas de
bora
En la ratedral,. 111 selJ la de Alba. A
las 6 J media eo la Capilla parroquial. A las
7 y 7 , tI'l en el Aliar Mayor de la Catedral
Celebr¡da por dos sllñores canónigos. A las
7 J cnartoy 8 en la Capilla parroquial J eo
ellemplo del Real MonlSlerio de 8ent':dicti·
DU A lu Q la toDVeotn.\ de S. I.{Caledral, a
In 9 en el Colegio de E!cuela~ Pías. A las
9 J 11'1 en l. Iglesia del Sagrado Corazón
(PP,Francelel.)A115 tteD el Carmen ,1




1 PasoDal Berdón Dies.
2 Narciso Pardo Mart.inez.
3 Vioente Castán Madas.
4 Franoisco Arto Garcia.
S Sebastián Graoia.
6 José Baroess Gimenez.
7 Gregorio Zaborras Campo.
S Camilo Mnftoz Lafoente,
9 Antonio Rapún Gracia.
10 BJág Azoar Faolo.
11 Ramón Campoy Irigoyeo.
12 Tomás Paules Labarta.
13 Juan PauJes Rapún.
14 Teodoro de Psblo Tejedor.
]6 Ramón Aoio Bretos.
16 Eduardo Serrano Gondle•.
17 Luís Rapúo Cnero.
18 Demetrio Jordán Vidal,
19 Anllres VinB Igaaoe!.
20 José Galindo Malo,
21 Antonio Anaya Moliner.
22 José Con tera Bonés
28 Antonio Lasaosa Arto.
24 Mariaoo Graoia Malo.
26 Angel Sierra Graoia..
26 Celestino Graoia_
27 Juliáo Garóe Lópec.
28 A.dolfo Jeaú, Betr'a,
puntos de vista, sin atender a imposicio_
nes de fUlra y solo mirando a lo que hn.
porta a1nuestros intereses y derechos.
Hayquc tener mucho cuidado con las
informaciones q 'le ahora vienen del ex.
traojéro y que hay motiVOl para sospe.
char que 80n inspiradas por los IIchau
vinistas" del partido colonial francél
que DO perdonan ocasión ni medio de po
ner eu tela de jnicio oue~tros derechos
COD el fin quedebe auponerte.
•• •
S. M. el Rey ha aprobado, la propuei
ta que le ha hecho el Ministro de Esta
do a favor de D. Manuel Solano para la
Encomienda de babel la Católica, libre!
de gastos.
Cuantos pertenecemoS' a LA UNI6N de
bemos congratularnos de la dietinciÓJ
merecidlsima que se otorga a nuestro
Director, merced 3. la gestión eficu del
ilustre Duqne de Bivona, que movió al
Gobierno a premiar la labor del selior
Solano.
El Oorrt8pofUal.
Madrid y Febrern de 1912
Desp'lés de larga y penon enferme.
dad 'obrelle'1ada con la :esigoación del
jUlto, ha falleoido en BieJloas la aooiaDa
y respetable setlora Dotla Franoilloa Ga.
vía Estaún. Su muerte que no por espe-
rada hemos sentido menos, ha IIlmido
eo llaoto y tristezas a familias muy
queridas nuestras para ouyu penas la
mejor oornpe[¡!llI.ción deobe ser el gens-
ralsentimiento por tan sensible pérdi-
da y el alto ejemplo de bondad y virtud
que al morir deja la finada. Era eata
prooedente de la prestigiosa famiha
montaneea de Gavin, madre de noestro
amigo D, Fermín Esoartín de Bieso&8'
y hermana del que durante muchos
atlas fue representante ea Cortes de es-
te distrito D. Manuel Gavio López; la
caridad ioagotable y las bondades de
sn corazóu granjeároole el general oa-
ritlo y ".timación del veoiod.rio qtt e
aoudió ea masa a los funerales y al acto
de la conduooióo del cadher.
Eo esta oasa donds taoto queremoa
y tantas aimpatJas onenta noestro
amigo don Fsrmín EscarHo, hemos
aeotido de veras la moerte de lO res-
petable madre y desde estaa oolQm-
nas le enviamos el más sincero pé.
ume que hacemos e:r.teosivo a tooda au
familia ya ooestroa amigos D. Manuel
Guín y D. Joaquin Lalagooa, hermano




entidade,;, se ocupa en organizarlo per-
durará y constitUirá un aliciente para
la atracCión de forastero. a la capital de
Espafta_
Con premios de alguna importancia,
que sirviElran para snfragar gastos de
viaje y de estancia, pod:ia ser el Car-
naval en Madrid una fiesta de las re·
gioneg, 8 la cual estas contribuyeran
enviando comparsas vistosaa y rivali-
zando todas '!D un sentimiento de frater-
oidad y de espaMlismo sano.
Si la idea gusta a ponerla por obra en
loa ailos venideros.
•
" "¿Hay que decir que las negociacionea
pendientes con Francia condituyen,
hoy por hoy, el eje de la polillca na
nacioeal?
Eljl.'fe del Gobierno se muestra opti.
mista respecto al particular y para él no
hay duda de que el rellultado de las con-
versaciones será satisfactorio para Es-
palla.
Pero los perióJ icos fraecues reflejan,
{'o cambio, en estQS días, un estado de
opinión Dada tranquilizador ~especto a
varios extremos. Se empeilan en Paris
en hablar de coro penaaclones territoria-
lel'l, de rectificación de fronteras y de
otras cuestiones que tiene u suma im-
portancia para nosotros.
No se sabe si ese modo de apreciar la
negociación es reflejo del sentir de la di-
plomacia oltrapirenáica¡ pero no deja,
sIn embargo, de llamar la atención el
lenguaje de la;prensa parisina en 108
momentos actuales, verdaderamente io-
tere~ante para 188 negociaciones
Claro está qne lOE diplomáticos espa-





Con traje de Arlequtn, en carnavales,
con antifaz la cara recubietta,
deseando ~aber si alguno acierta
quién es él, por la voz Ú olras señ.l"s.
En 12 ciudad. Imr calles principales
va pregulltando. sin que 01 torpe adVIerta I
que nioguno, aun la gente m~s experta,
conoce sin carCla a sus iguales;
Que es el semblanLe el aoLifaz del hombre,
y no el cartón coo lJue tapó su cara;
que no es el hombre lo que expresa el nomo
{bre1
pellsó en un hijo. Jel. paío) pal'3 re-
prcscntar las aSlllraclones de ell-
{Once:;.
:\'0 S~ lo que suceder;'!, Por hoy
110 Il1hlf'mos m;'ls, pucs esto se ha-
ria IIlU)' l<lr~o; prometí;,) V. mi
opinión y se la he dado e.on abso·
luta imparcialidnd y deshgado f'l1
mi sentir de tudo lo que sigllifiqlle
llantlo Ó :lI1rUpaCióli política. Puro
l} • • •
que me interesa cnanlo ;,011 pals
se refiel'c y comprl"ndo que todos
debemos aporlar nuestro ~rallo de
arena, es flor lo que emito juicio
sobre este pirita polilico, I"n el que
ni siquiera iuterville con mi voto
y para el que tleseo la ml"jor solu-
ción posible.
ENRIQUB LALAGUNA
Pues si el nombre a 10$ hombrt:s expresara.
coo aotir.n nioguno, no os alombre,
«me r.onocel» a nadie preguntara.
V¡CECliTE .'ELOO
Jaca 22 Febrero HI12
•
" "La tregua de las vacaciones de Car-
naval hizo cesar 'os eteto s y coosabi·
dos rumores de crisis. La gente, dedi·
cada al jolgoriú, ni quiere 9iquiera ba-
blarde 108 discutidos créditos de Fo-
mento, Di pensar en la descomunal ba-
talla económica que vao a librar IOd se·
fiares Besada y Canalejas
No dejó de contribuir también a este
resultado la certidumbre. cada vea más
arraigada, de Id imposibilidad de UD
cambio politico en algún tiempo, mien-
tras dureD las circunstancias que boy
constituyen el eje de la vida naciooaL
Al Sr. Morel se le atribuyen declaracio-
nes termir.antes contrarias a la forma·
cI6n de todo ministerio que pudiera ser-
vir de pue.1te para la entrada de 108 con.
servadores y cn ¡ti. mayorín-bay que
rtconocrrlo-predomin8 el instinto de
oonservación.
Hasta el Coode de Romanones, que
suele flirtear con tirios y troY8nos para
ir derechb o torcidameote al logro de
sus fioes,declara que mientras tenga vi.
da políticaroenté el ,sr. Cana tejas, DO de-
jará de ser un perfecto ministerial. y
como, por ahora al meDos, DO se vé
otra solucióil, natural es que el Conde
se resigae, esperando mejorel tiempos.
Loe debates pendientes serAn -si no
jorge aigun3 dificultad- de caracter
económico, dedicados por entero a las
cuestiones financieras.
Nu dejan las gentes de come:ltar has-
ta las enfermedades de los ministros, BU,
===============. poniéndolas relacionadaa con la la po-
I lítica y a pesar de laa manifestaciones
terminantes y categóricas del pre8idene
del Consejo de Mide'ros de que no para
nada ni pasará en mucho tiempo.
Claro está que no puede evitarse el
disgusto y la molestia de algunos can.
didatos a Carteras porque el Sr. Canale.
jas sigu!' reteniendo la de Gracia y Jus-
ticia y pOYQue no abre adem4s el snspi-
rada portlllo por donde puedan llegar a
los Consejos de la Coro:la.
De momento 00 se vé eu el hDrizonte
r,¡ue pueda surgir cambio alguoo ') ha.
brá que esperar al resultado de los deba.
tes parlamentariQIl para saber si resulta
lo que los agoreros E!e venían empeftando
en propalar.
dicndo illdepcndencia hasta que
I\rl;:ucmos f¡ In ca\{'goria de esos
di:Slrilos de quc lo,; gobiernos di¡;~
ponen siempre para favorecer a
los ineptos y pr{lte~itJo5.
;"0 quiere '::5tO decil' que tlebe
aspirarse ti un diputado indcflrn-
diente, sin color ni l1Ihción polí-
tica llill"'ulla. eso nOj lo que se
prctelld~ csquc llajo cu.al.quier a~.
pecIo rClIoa las conulclOnes di-
chas.
-¿Estamos hoy en condiciones
de r~alizar esas aspiraciones~
-Para volver al buen camllJo
siempre es hora; el caso es elegir
entre dos soluciones la que más
convenga.
= y icuide3 son'!'
-Una de ellas consi~te en acla
rar las situaeiones y deslindar cam·
pos, fOl'mando gl'upos politieos qlle
\'ivan y se des~rl'ollen al calor de
una idea y no Je UII pel·50nalismo.
J-Jacil'lldolo asi se !legada :i 13 COIIS-
tilución de diferentes partidoii. se-
Slllllos di\'ersos credos politico¡;j
c3du uno seria indepemlienlc de
los demús. todos tendrían "ida pro· .
piu, e/l ellos iugn'saríall lo~ elec-
lOJCSsegulI suscollvicciones, y ~on
esto se log¡'¡¡rilln enLre Oll'as, las
sigu¡rllte,j l'rllttljns: desaparición
del aCluid pOlllpltlTi polilieo y
de otro~ muchos inconvenientes,
sinceridad en las ideas y euuca-
ción politica del pueblo (~uc falla
hace), saneamienlO de las costum-
bres eleclol'ales, )', por ú~limo, lle-
garían las eleccioncs y habria lu·
cha nQblr )' efic3z, que daría por
resultado un diputado elegido por
una mayoria \'erfiad y el1 C0I1S0-
1l3nci,1 por lo lalllo, eOIl las más y
mejores 3spil'3ciones del pais; aho-
r:l bien, pal'a que el sentir y las
ideas de un pueblo como el nues-
tro cri:!ll31icen ('11 lo, moldes con- ImpreSIOnes
cretas Je una disCiplil13 polilic3, Estamos eo pleno Carnaval. La ju-
hace ralta mucho tiempo, )' por ventud, sin tem..,r a losrigores del tiem.
ello hay que pensar, clIando de po, se ha entregado al jolgorio y las
rl"':iO\uciones iume.lli:llas SP. Ir:He en personas graves, también innundan pa-
condieiones mas radicales. St~OS Vballe8¡, recordando melancólicos
. E . 1 . 1 ? I lempos que ueron.
-6' XIS en es as. ¿conoce a gu- Todos los aftos dicen los Cronistas
lIa' . .... obligados de estas fiestas que el Carna.
-Deulro de nll Opll'100, siempre 1val muere. Domi se decir quecnda afta
modesta, he tle deeir á V. la que lo encuentro mss animado y artístico.
\'0 ereo ,!)eria tina de ellas: celebrar Deaque~los Carnavales de .190_9, 89,
~ .' . I 90 Y SUce8IVOS hasta el 99 y slgUlentea,
una .rCIlI110~ m:l~na en ~.9uecu:ln- hay grao diferencia en favor de losúl-
lOS sientan IlIleres y carilla por el timos.
país, acuerden la~ bases pard dar El primer Carnaval artistico, el libra-
solución á la actual situación l' doeDMadridfuéeldel1899,coDlaca_
!H'oclumrn como única idea lo qu~ bal~atadecarácter histórico,organiza-
'lnles d"c al hablal'd las i'l'p'ra- daslend~alcaldeelCoude~eRomano
' .. IJ e ~ t. nes,aralzdeldesastrecolonlal.
eHlncs que para nuestro dlstrllo ilesde entonces nillgún ailo faltaron
debemos lClIcr. Ulla vez pueslos de en Recoletos y la Castellana carrozas
ncuerdo los l'eullidos ,'concebido vistosas, cada vez en mayor número,
el pl:ln " la idea es ~ualldo se po- . Asl esq?ebien poededecirse qu.e,le-
I ., " . ' JOS de mOrir el Carnaval, en Madnd ha
1 t ,1 pcns.11 Ptl personas q~~ cucar· venido ocurrieudo todo lo colltrario. ¿Rs
nell llllCsll'OS .deseos.. Q~lell debe ello conveniente? De seguir, como ah o-
convoc:JI', que prOCCdI1111elJ(o debe ra,lafiesta adquiere-hayqne recono.
segtlÍl'se y oU'U sCl'ie de delalles c~rlo-uocarácter culto ydebelleza y
relativos 31 asunlO, SOIJ \'a cueslio- Blrvepara hace~ ~enetrar eola muche-
I\es SeClltl(J¡¡l'ia~ ~'n Iils q·ue no sur. dumbre el sentimiento del Arte
, • . El desfile de las carrozas y coches
gen t1lftcultndes cuando eXiste en por la calle de Alcatá, en las primeras
/a generalidad ulln I,reuisposición nOMs de la noche, con las bengalas y
favurable IlllI'llla cuestión principal aot~rchasencend¡das,destacándoseala
-~tI está mtll la illl'(I, pero su- claridad de las loces, la hermosura de
Pon"'o que no IJal'a 1)l'osélitos' vil 18tl muchacha?, esde un efecto eorpren·
~ .' dente y magDlfico.
se habló en otr:J OCasión en forma El Carnaval si sigue por talesderro-
31liiloga Ú ItJ de uSled, y hasta se teros. yel municipio asociado a otras
LA SKÑORA
Por los soldados de Melillll
anteriores temporadaa tendrán reser·
Tadas SU8 looalidade.!! hasta mailana
Vlerne!!.
T.lp de la Vda. de R Abad, Mayor, l'
(Continuará)
--__.2_....._.... ·,-_-...
Continuaoién de la re~audaoión he·
oha por la Junta ..le Señoras.
Sociedad Gabinele de Recreo 50 ptas Un
donalrTo 25 --Selior Juet. de instrucción 5·
:ir. Secretario de Jut.gado del instrucción 2
Comunidad y alumnas del colegio del Car-
men 7.25··0. A. P. ~:USO·-O. Adolfo Langa
S!./SQ--O Ju~n Barberá 250··0" Inocencia
Lardlt~s Vd' de Ipiéns 3.50·-lJ. Mariano La·
claustra 3lSO--Jose M' rampos 7 &)--!>oña
Valenlina Ct:brián O:1:5-,0. Fernando Brelos
1 tm-·O. Agllslio del Olmo IS--O. Balluar Pe·
rez 1··0'. Glaria de Torres de Pablr¡ Blanco
3··0" Pilar Perez Vd". de cajal 5··0 AUlo-
nio Mañas 0.50·-0. Vicente de Neira t·· Don
Grc!gorio Maño 'i!:·-O Ferrnlll Oj]z 5··[\00
OlegariCi MJrtiou 5-·0. Francisco de las Re·
ra$ l· D. ~'ernanrto Lobato 2·'00 donante 1
O'. l':ecili~ ~anchez Vda de Aria~ 2--Sebas-
¡¡[lo de la Calle 3··1J Nichio n.ubio ~··Toll"lás
Fanlo 3··0'. Baldomera Perez l·-D. Julián
Coro t·-Doña Genov~va Rarnos de Belran 3
O,Prudeoeio Doch 5--0.Franr.isco Ooaindia 2
D. Dámalo Igll~cel 5-·0. POlstual Azoar {)
DoñJ !.':scol.!lSIicll Navarro Viuda de "iolJno S
Ooña Pasco,da Ultelllir de CJsas 3--0 lñ, Ga·
siana JllDenez de Valle 3·-00n Ramón AUné
5 id. o. Mateo l:a"ero I':SO _. O I'ascwl 'Pra-
lIen, 'i!:·OO. - o. Oaltasar Lacasta t _.1) Ma-
Ducl Garcia 'l.--O llamón Galindo t'M.·-\'iu
da de AntQnio JarDe 1-0 lhmón AI,favtl 2
-O ~latiJno lam'! l. -O. Jo-é :\ha~a 1.-
o. Ramón H1Tci~ O50 O· Ornsia I'I.ucn-
cia050 ·D Manuell:;¡"prO I oo-·Ouna 1-.. ·
bel Ollver O·~a.·-Ooña Marh I\Htd~n 075.-·
O Juan GOllzalez ;,·OO.--Ooiia Rrm Lacasta
0'30-- D. Tomas C.ajal 0'~5 -·0 León MilUa
1'00··-0. Miguel Sanrhez 5'00 ··Doña Tecla
Villacampa ('VO.--O Roque Gaslan I 00-·
Ooiu Josda Pctnz ~ 00 ·-Ooña Carmen Te·
nas2oo.--0 Esteban Lión 5'00.-·1). Antonio
Lafuente 2'00 _.[1. Mariano Mur 3'00.··000
Antonio Saochez 050 -·Sr... 'Vda. de Fellero
J 00 -·Ooña llanu~la Gra~a ~ 00 ·-0 Vicente
Guarida O1)8···lJoiiJ \Ianuela Oli"cr 5 00 ..
Isidra r.alzada t -Fellsa Lorellte l· P~bla
Arrase 2-·Sebastian Pueyo O30- Jnse "arue
2· O Oárnaso Garcia 3··00n Constancia Bies·
ca! 1·0 Benilo Aragu:h l-·Doña Malgarita
Garcia de Gonulez 3-·00ii& Ramcna Ber-
nué'J I 50 ·0. Antonio Espiroz 2-· 1J0mingo
To~res 5 ·UD donante 5··Doña Ro~ Arau·
jo O 75
partioipa qus a propuesta del Sr Duque
de Bivona, S. M. el Rey ha oonoedido
a no stro 'luerido direct.or O. Manue!
Solano, la Enoomienr!a de Isabel la Ca-
tólica.
No hemol de deoir {'uanto estll, dis-
tinoión de queellleftor Sotana ha sido
objeto, nos enorgullece, ya qne ouest.ro
direotor sabe onanto, 101 qne LA Ul'tIÓN
trabajamos, le queremoll y distingui·
mOl.
Los ~ermone8 d~ ouaresma, emp~za­
dos en la wisa mayor del miércoles, es-
tán esta aüo a csrgo del R. P. Daniel
Ave llenos de la ordeu de predicadores
de Palenoia
Sabemoll que su elocuenoia y unoión
evangélica corren pareju con su vas-
to saber y virtud oristiana. Nuestros
fi~le8 teudran ocasión de e~cucbar a
uno de 108 más meritísimos oradorallsa-
grados.
Sin los baile. de lo.!! casinos. ':lafé. y
centros de reoreo. donde ba habido un
delirio de animación y buen gusto. .as
seguro que los carnavales hubieran pa-
sarlo pare. nosotros ina ¡vertidos. En
lag calles, ni una má.!!cara, Di uua .!Iola
inioiat.iva. que llevase aella la anima-
ción caraoterí~ticade 10\ fie$ta de Mo-
mo.
No obst9.uts, en los uloaes, que e8
donde se ha refugiarto el oarnaval, la
gente 815 ha divertido y b& brindldado
al mundo expansiones en elltos días del
reio&10 dela risa.
Atendiendo a las reit.erada'J solioit,!-
dds del públioo el domingo lIe repite el
fest.ival benéfioo que en otro logttr rese-
ñfl,mos.
Tenemos noticia de que bay gran
pedido de (o'Jalidades y le nos ruega
hagamoll a los sefioreb abonado. de
N ne8tro querido amigo D. Ferm:n
E!oartln, de Bieeca!, OOg ruega que en
su nombre, desde estas colamoa.!!, ha-
gamos presente a aquel veoindario el
agradeclmientv eteroo que vara él
guarda por las manifestaciones deoa-
rif10 y simpatía qne ba reoibido oon el
triste motivo del falleoimiento de su
señora madre (q. e. p. d.)
El sáb&do tuvimos mucho gusto eu
saludar a nuelltros distinguIdo.. amigol;
de Blescaa Sres. E,taún, IPléus, Gaza
y Guerrero, que vinieron a Ja.:a por
a!uut,).!! de ill.torés para la villa.
", ,Un éxito de riea obtuvo eo su parte
litl!lraria "La Marcba de Cádiz" y ot.ro
grande, inmenso en la mnsioal que por
entero corresponde al distinguido mé
dico D. Mauuel del Olmo, bajo ouya ba-
tuta experta fué interpretada la parti-
tnra.
LOI caros tuvieron moment.os felici-
simo.!! y como además estllban oompues-
tas por niB.as moníaimal, qU6 derrooba-
ron graoia y gust.o en el vestuario, el
público rompió el parohe a fuerza de
aplaudir y les tributó un homenaje oa-
rifioss y sentido.
Iba a deoirque Jesús López eatuvo
ajulltad{lIimo en su papel, que Bayo
emuló con su graoia la de aotored 00-
micos de palla y enjundia, que .. pero
noel posible singülarizar, todos, siu'
tieron y eMarnaron la obra admire&bll!l-
mente, oonsiguiendo lo que es máiil di-
fioil en el teatro: lIn conjunto exce-
lent.e,
Gacetillas
Nnettro correspooul SD Madrid, n08
", ,
Antes de termioar quiero traer aquí,
para que elleotor los aplllud., los nom-
brel de los Sres. Ga" igó, Genenl digo
nleimo de esta plaza, y Casas, joven y
e:lcelente médico, que nOIl han demos·
trado organizando y dirigiendo el festi
val del viernea, c~í.nto es su entusias-
mo por lal oosas ll.rtist.icas y cuant.o va-
len para mover estos t:nglados qne se
agitan de bambalinas adentro.
F"l,l'3TO ABA.
habiendo "ecibido los AuxiuQS Espirituales y la 8endiei6n ApostOliea
Loa Excmos,e limos. 3rrs. Obispos de Jaca, Salamanca, PamploD~ 'J seo de Urgel, tienen concedidas indnlgencias en la
forma acostumbrada
DE GIMENEZ HUESA
falteció en Jaca el ::l4 de Febrero de 1911, á los 28 alios
LA UC"ION
13:}\poloniaf[ipa ~a8aU8
Su apenado. viudo D. José; .h.ija Maria Josefa; padre D. Manuel; hermanos Doña María y
O.Franclsco; padres pohtlcos O. Bernardo y Doña Consuelu: hermanos políticos D Lo-
renzo Pueyo, D. Alfredo y D.Luis G. Buesa; tíos, primos, sobrinos y demás parientes,
Suplic~n a s~s amigos y relacionados la encomienden a Dios y asis-
tan al Anlversaflo que, en sufragio de su alma, se celebrará en la iglesia
parroquial el próximo sábado 24 del actual, después de los Oficios de la
Catedral, por cuya caridad quedarán sinceramente reconocidos.
____ R. 1. P. _
-1'Yo os lo fio, amiga& mías; vototras
oen vuestros sentimentalismos de la
ultima elcena, expansión de 11.1 pen..
qne oprimían vuestras almas buenas,
rendistei9 al poeta el bomenaje más
grande qae 1101 almas pueden tributar
al genio. l.
Franeilloo Quin\i1Ia, recitó con todos
10B entu.iumos qne él sient.e por el arte
los hermosísimo! versol del interme
dio, Antonio Lamarque, aficionado de
primfsimo olor tela, biza un médioo ad-
mirable y no servidor de nstede. tuvo a
IU oneda el papel de Antonio.
A todos ella. y ellos mi felicitaoión
sincera y mi súplioa de que no se dner-
man en los laureles y 8igan por los sen·
deros emprendido!', siquil!lrB sea para
probar que eo Je.ca hay elementos so·
brados para la, más grandes y valions
empresas.
E.EL TEATRO
29 Mariano Arbuéa PI'Benoia.
30 León Aoio easajoB.
31 Andrél Lacas"" Labart•.
82 P..~cnal CalvoSoria.
63 Inocenoia Rapúo Lón.
84 A ot.ooio Ara CIl8t.IIÍ.n.
36 Sant.iago O.reia Gimeno.
36 FerDllodo Nabla G.lindo.
37 Angel Domall BaLés.
38 Joaquín Mengua' Lana.pa
39 Antonio Ara FeDero.
40 José Barberá Gnfiell •.
41 Blé, Ferundez Ldo,
42 Seb•• tián Cal!au Mayuer.
43 Antonio Sanchez Be8cóe.
44 Julio Cla.lel Tree.co.
4ó Primitivo Cast.án Veluqu6z.
4.6 Mariano Diez Lnitla.
41 Juan Palacín ABO...
Grato.. arn.Jlo8 par. el alma, ioLen-
.81 emocioU6S de arte, aenlloion611 im-
borrables, belleza, amor, poesl., fiores,
(perdonen oBtedes el pleonasmo) lleva-
ron Duestra. bellas.l eolj'60, el viero8ll
último, en alarde de oaridad par el Ejér·
cito glorioso que en el Rif pelea.
Elorooista, ;,n el anterior número,
,delaotO on juioio de lo que el festi-
ni benéfico. organiz,do caD tanta bri-
llantez y amort' por la Junta de Damas
iba a ser. Y viv~ Dios que SOll augurioll
de triunfo y gran luceao, oumphdos ae
vieron holgadamente y OQn entera jus-
tifioación.
wCanción de nnna", obtuvo interpre-
taoión irreproohable; fué matizada con
exqoilJiteces de almas sensibles; t.odos
y oada uoo de 108 iutépret.es, dijeron
tan bien, tan magiltnlmeote, con tan-
t.o !Ieut.imient.o la oomedia exoelsa de
Martinez Sierra qoe bien es de asego-
nr han echado la llave pa.n que oa·
die mÁs qne ellos pueda volver a repre-
sentarla en Jaoa,
wos han traído aquí para esouchar nn
[oueoto
YOI han heoho Btltar las tapial de un
[oonven loo,,;
mu apenas el eapeotador a los olaus-
tras llega, anheloso de la emooión que
el poeta a lOS .Im.. brill.da, prendido
queda a las exoelenoias de un arte hon-
dament.e sentido y que ya 8e inioió en
el balbuoeo de las primeras palabras de
aquellu ingénuae. qoe vilteo de mon-
ju y tieneo IUS al m... tan pun" oomo
la albura de sus tooas.
Sor Juana de la Crnll, reoita los Ter-
lOS, qoe ella a la superiora dedica, y la
emooión anmeota; a cada frase, a cada
palabre, el oleaje de admiraoión sube
huta ddlibordaree en una de de laa
oVloiones más calorosas, mí.e frenéti-
cas, más largas que se hao oído en el
teatro. No quedó booa ni mano ociola,
aplaudran t.odos; oada situación de la
obra, oada aot.itud de 1.. wohicas", oon
triunf~ ruidosos el públioo loe pre-
miabai~rellaew, en plena inspiraoión,
pedíaljt~ue S& les dejase continnar; pe-
ro. ¿quiéu poní.. puertas al vsndaval
de enttisi"'mo levant.ado por las dono-
sural de wnue,tras" monjita,? ~
'QuieD ha dioho que la mujer, esolava
de nllf.stoa realismos, nunoa le aloma
por 101 relquiciol d~lalma a los Valtos
eapectáoulOtl de la vida moral,a 101 ho-
rir.ontes del arte, a 1011 oielos sin fin de
la tantalia, no OOl1ooe el plautel de ohi-
011 que el viernes {interpretó Canción
de Cnn•. Libertad de espíritu, la mál
grande y noble de las libert.adel, se ne-
ceJita, para lIentir con la int.enliidad
que ella, lo hioieron. una oomeJia eu la
qUe no hay oomplioaoionel oi enigmas
y lodo N nat.nral, lenoillo, apacible,
~anao, lereDO oomo nna est.rofa virgi-
hana. ..
.P"r eso, porque IIU alma es sensiblera
htoieron llegar pura, al públioo, la mi,-
teriosa poesia del olau~t.ro, arraooaroo







quedeseen patatas cuarentel.La!! bueua!
para simiente, quelle (Erijan a D. Fer.
min EscarHn del Comercie> de Biesc.!
que la!! tiene en depósito de loa: valle
de Broto y Tena.
Vendo ordio lard,)flo cia-
. e superior, rara sembrar, de mi
cosecha.
CO;-.lFITERJA y PASTELERIA
Durante la cuaresma, todos
viernas se hallarán de venta
Pasteles de Vigilia, de varias
clases y los especiales de Chan-
tilly que tanta aceptación han
tenido en años años anteriores.
Unica casa que vende las fa-
mosás Almendras tostadas de
Tamarite.
iJ',fayor, J 2 Y Cm'men, [JACA
SE ARRIENDA un pillO 2,° en 1.. oan
n,O 17 de 1.. calle de BeBido.
En el prinoipal del .. miama infor-
mará.u.
_.
Arroz especial para paella.
Bacalaos frescos supcJiores de
Escocia, Islandia y Norruega,
Latas difercntes tamaños en
conservas, de Bonito, Sardinas
en aceite y escabeche.
De vegetales: pimientos mo-
rrones, tomate y j udias verdes
al natural, fritada alcachofas y
guisantes.
:H igos de Fraga su periores, en
cajas.




se vende por carretadas, a
:SO pesetas.
Los avisos á D. Mannel
Gavfn, Plaza de San Pedro
número 7.
I FRUTERíA DEL CARMEN
(FRNTE A TELEGRAFOS)
Se han rccibido recientemen-
tc naranjas, el ciento á 2'25 pe-
setas.
Mandarinas 1.& á 0'50 pesetas
la docena.
J\Iandarinas 2.& á 0'40 id,
Limones superiores á 1 peseta
docena.
Alcachofas á lISO id. id.
Dátiles, el kilo, á 1 id.
Cebollas la. horca, á 1 '50 pe-
setas.




DIRIGIDA. POR LA PROFEEORA
PLAZA DBL MAlIQLBSIIB L.t. OADBJU,
Se vende queso legitimo de Ronoal.
Moreno
ACADEMIA
PE CORTE Y CO.\FECCIO\
Depe:J:l.dien:te._ En la
Pf'lllqU('I'j;1 de Gr'cA"ol'io ManjOn se
llrcc:,ita UIIO hicn ill1(llll'!ito el! lO·
do. Paril m:lS dC'lallcs dil'i~il':ic a
la mislllil Cilla c:1Ilo de Bt'lIido.
PIQUER
8cllegaray, 7" 2.° -JA OA
En:.,cuanza rápitla' de corle )'
conreccilin de VId" clase de Ill'cn-
das par:! s('i'1ol':1 .. yniilO~, Lrnce-
ría para caballero, por' el nCI'eL! 1
13110 sii:cma tic n.. SEHAPlt\
I\ODHIGUEZ, IIlt\lodn t'l'"llIllS S{'lI
"\'illo, fl'ilctir.o y tiC' lll('jlll"'S l'rsul-
¡¡dos de CllarllOs Se' t'(IIIOC"lI.





INSUPEUBLE PARA EIBEILECER El CUTIS
Blsnquea, llu8viza y cura rápidamen-
te lus;grietu.!arrogas, ,palios, f:arpulli·
do~, rojeces 'J todas las afecciones leves
de la piel.
Farmacia de Tomás García
.IACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de I'I'ledicina de Ma-
drid. Premiado con medalla de
oro.
Especialista en enfermedades de I¡'boca.
(opera sin dolor). .
TR\B.UOS -Aparatos arUsticos ee oro,
sistema Wn'dqewoI'k, Ojos. Dellladura com-
pletas y parciales :1 precios muy limitados.
C:lini~a en lIuesea: Vega Armijo, :~: mon-
{adi a I:l ahura de las primeras de Madrid.
SE VEXDE ulla cosa propi 1
I
pal'a lahrador, !'ita C'll la Illaza llt'1
Pila/'.
Arturo
Plaza de Sa.:n. Fclil:>C. nt..'un.er'o S, Z.L\..RAGOZA.





Cuentas de imposición en metálico con ¡nteres
LOS TIPOS DE J"lTERÉS QUE ABO;-.lA ESTIc BA;-.ICO SO;-.l:
En las imposi~iones á plazo fijo de nn año.'. . 3 por ciento
En las imposiuiones á plazo fijo de seies meses, á razón de 2y 112 P 100 annal
En las imposieiones á voluntad. . á razón de 2 por ciento anual
DA < eo DB eRUDITO DE ZARAGOZA
ESTABLEcnnENTO FllNDADO EN EL A~O 184;;
Tra§paso
Por cesar en el comercio yen ventajosas condiciones
para el adquil'ente se hará de la más antign:. y acredi-
tada fábrica de jabó::l con almacén de aceites, ultrama-
rinos y coloniales. establecida en Huesca á ca'-go de
DON LUCIA)/O :\10NTE.,T1WC.
Hay grandes depósitos para aceites de oliva. Orificaciones, empastes y ~e:J.trac:io­
Des sin dolor COn iDst~umeotos modero
Para informes y tratar Luciano Montestruc, en no•. Colocación de dieote. y deotado-
ras flor todosOlos sistemas.
I--J:UE=CA Dientesdesdeó pesetas, dentaduras____. ..::::..:..:;::..::::.:"='::,:::::;:..:;________ desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inser\'ibles,
Se b03pedará en el Hotel de la Paz,
de MARIANO MUR.
Su gabinete fijo, 00so:60-2.o, junto
al Teatro Principal y Banco de Kspa-
üa.-ZAIHGOZA.
........ -.«=.d
Co~o 7/" rasa del Heraldo. En
Jaca pI ::il"gllnuo uorniugo j' iune..
di: ¡'ad 1 nw .. ,
COSECHERO Y AL:\1.-\CE. 'ISTA de VIlOS, ofrece á
suo clientes y al público en general, vinospuros de nva,
de excelente cali ¡ad, sin yeso y con el yeso que mar0a
la ley, gilraotizuwlo sn pnreza.





Vino Rioja de Mesa
Se veurle " ['50 peset!l.l'. Botella de







PLAZA D! LA IlINSJIIDGIÚN, 7, EIIIN!1U!LD
TELE FONO: 402
Compr:.. j' venta de valores públicOB
del l::sta.dl}, illdu¡;trialt! y extranjeros.
lnterveocióll de toda clase de opera-
ciones ,de credito:préstamo y descuento
-
